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Büyük üstad mimar Mehmed
Şaheseri olan Sultanahmed 
camisi nasıl yapıldı?
Sultanahmed camisinin
— Irak müzeleri mimari aziz misafi- I 
miz kardeşim bay Şerif Yusufa — I
Üçüncü Bizans mmtakasını teşkil 
eden Îstanbulun birinci tepesi üzerin­
de Atmeydanı denilen İpodromun 
bulunduğu yerde İmparatorlara aid 
saraylar vardı. Bilâhare Lâtin istilâ­
ları yüzünden bu sarayların yıkıntı­
ları kalmıştı.
«Fatih» in, İstanbula girdiği za­
man farisî olarak söylediği Türkçe- 
ye çevrilmiş şu beyti ki:
Baykuş Efrasiyabıa sarayı damlarında
nöbet çalıyor.
Örümcek Kayserlerin sarayı kapısında
perde örüyor.
En doğru, en canlı bir tasviri 
ifade etmektedir. İpodromda, Mısırın 
Heliopolis şehrinden getirilerek - gü­
neş ile fecre karşı tuhfe alâmeti ol­
mak üzere - dikilmiş tarihî sütunların 
geniş alanını kuşatıp zinetlendiren 
büyük Türk mimarı Mehmed ağanın 
şaheseri Sultanahmed camisile kıy­
metli medenî müştemilâtına aid eser­
ler olmuştu.
Saray harabesinin bulunduğu mev­
kide (hicrî 1018 tarihinde) Sultan­
ahmed camisinin inşasına' başlanır­
ken, büyük eserin kuvvetli mesnedi 
için en ziyade temellerine ehemmiyet 
verilmişti. Temel merasiminde: Te­
mel şeyhi Aziz Mahmud Hüdai, te­
mel imamı Evliya efendi, temel ka­
dısı Karasünbül Ali efendi, temel na­
zırı Kemankeş Ali paşa, temel mute­
medi Kalender paşa bulunmuştu.
Birinci Ahmed 18 ya'şında olduğu 
halde temellerde ırgadlarla beraber 
taş taşıyarak «Allahım Ahmed kulu­
nun hizmetidir, sen kabulü dergâh 
eyle» diye dualar etmişti.
Caminin, - fevkani şekli için - al­
tında kaim ayaklarla bodrum teş­
kil edilmiş, mermer döşeli iç avlunun 
zemininde de sarnıçlar vücude‘ geti­
rilmişti.
Bu sarnıçlardan, caminin iki ya­
nında bulunan revaklı dış tabakala­
rın altındaki musluklara, avlu orta­
sında altı köşeli şadırvana, camie 
girildiği zaman medhal önüne tesa­
düf eden iki pilpaye üzerinde mev- 
cud çok zarif çeşmelere su isalesine 
mahsus mükemmel tertibat yapıl­
mıştı.
Cami kısmının dört köşesinde bu­
lunan minare çıkıntılarile, büyük 
kubbeyi tutalı dört aded pilpayenin 
tam hizalarında olmak üzere aynı za­
manda birer istinad vazifesi yapan 
beden duvarlarındaki ayak payları 
arasında içten, dıştan revaklı tabaka 
tertibatı yapılmıştır.
Cami içerisinin ölçüsü, 50x54 met­
redir. Medhalden mihraba kadar olan 
mesafesi daha kısadır.
Kanulur tabir edilen oluklu şekil­
de - kaplama mermer olan - pilpaye- 
lerin muhiti 14 metre 40 santimdir.
Koca Sinan tarafından ilk defa' 
Şehzade camisinde tatbik edilen; 
merkezî kubbeye bitişik dört nısıf 
kubbe ile ayrıca nısıf kubbelerin her 
biri eteğinde daha küçük şekilde üçer 
tane yarım kürevîler, aynen Sultan­
ahmed camisinde görülmektedir.
Yalnız Sultanalımedin içteki tez­
yini motiflere aid tafsilât güzelliği 
daha zengin ve daha kuvvetlidir. Muh­
telif renkte damarlı somaki sütunlar
geceleyin güzel bir görünüşü
âzerine mevzu olan mahfil fevkalâ­
de sanatlıdır. Mahfil içerisinde husu­
sî olarak mermerden işlenmiş süsle­
ri altın yaldızlı bir mihrab mevcud- 
dur. Mahfil zemininin altındaki ta­
van da kabartma nakış olarak nebatî 
renk ve şekillerle süslüdür. Bunların 
tahril ve harelerinde gayet makbul 
ve kıymettar üç türlü altın yaldız 
kullanılmıştır.
Minberin üzerinde bulunan motif­
lerle mahfil ve tabakalarm etraf kor­
kulukları mermerden oyma olarak 
kıvrımlı dal ve yaprak şeklinde çok 
maharetkârane işlenmiştir.
Orta cümle kapısının üstüne ras- 
lıyan tabaka duvarının yüzlerinde 
kaplı - Sinan devri sanatına mahsus 
olup yirmi sene devam ettikten sonra 
örneği bir daha meydana gelmiyen - 
renk ve tertibi fevkalâde müstesna 
çini panolar vardır. Cami içinin öz, 
temiz karakterini bozan yanma taş 
satıhları üzerine sürülen mevcud çi­
ni renklerine uydurularak sonradan 
yapılmış nakış badanaların, nısıf 
kubbelerdeki pencerelere takılan çok 
âdi doğrama çerçevelerin, köşe küre- 
vîleri üzerinde bozulmuş alçıdan is- 
talaktit süsü pandantiflerinin ve 
akıntılar sebebile üst duvarların ba­
zı köşelerinde lekeli kalan kısımların 
restore esaslarına' uygun bir şekilde 
tamir ve ıslahı behemahal lâzımdır.
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